






Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di 
PT Matahari Department Store Tbk dengan laporan yang berjudul “Aktivitas 
Copywriter dalam Divisi Omni-Channel & Analytics Matahari.com”. Dalam laporan 
ini berisi mengenai semua kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama 
menjalankan praktik kerja magang di Matahari.com.  
Penulis sadar bahwa tanpa bantuan pihak-pihak lain, penulis tidak dapat 
menyelesaikan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Intan Primadini, S.Sos., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah 
baik dan sabar memberikan arahan yang baik bagi penulis. 
2. Inco Hary Perdana, M.Si., selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. 
3. Para pembimbing, rekan kerja dan teman magang lainnya di 
Matahari.com 
4. Orang tua dan kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dan 
semangat dalam menjalankan hari hari magang dan dalam membantu 
menuliskan laporan ini dari awal sampai akhir. 
5. Kak Anita, Kak Novita, Kak Jati dan Kak Trix sebagai teman yang setia 
menemani penulis makan siang dan makan malam selama praktik kerja 
magang. 
6. Trixie, Fasa, Finta, Raras, Nico, Rama, Autan, Ave, Wiranti yang selalu 
setia memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan kerja 
praktik magang dan mengerjakan laporan praktik kerja magang dari 
awal sampai akhir. 
vi 
 Penulis sadar bahwa laporan ini tidak sempurna, namun penulis sudah mencoba 
mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu penulis berharap laporan ini 
bermanfaat untuk orang yang membacanya. 
 
Tangerang, 29 November 2019 
 
 
Trixiedia Anisya Dewinta Putri Putro 



